







Functional-training HELKA-kirjastoille jatkuu 19.-22.6., koulutusjaksolle osallistuvat mm. 
? Sirpa Haglund, Opiskelijakirjasto 
? Matti Hjerppe, Opiskelijakirjasto 
? Arto Konttinen, Opiskelijakirjasto 
? Maija Linnakangas, Terkko 
? Eeva Peltonen, Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto 
? Liisa Rajamäki, Teologisen tiedekunnan kirjasto 
? Muut osallistujat ovat Helsingin kauppakorkeakoulun kirjastosta 
 Käyttöönottoprojektin ensimmäinen kokous 
Voyager-järjestelmän käyttöönottoprojektin ensimmäinen kokous pidettiin 16.6. Opiskelijakirjastossa. 
Alkaneiden kesälomien vuoksi kaikki jäsenet eivät päässeet osallistumaan kokoukseen.  
Tärkeimpänä asiana oli projektisuunnitelmaluonnoksen käsittely, jota jatketaan vielä elokuussa. 
Projektisuunnitelma on tarkoitus viedä ohjausryhmän eli kirjastojen atk-neuvottelukunnan käsittelyyn sen 
seuraavaan kokoukseen.  
Projektiryhmä keskusteli aikataulukysymyksistä, Voyager-järjestelmän 2000-version edellyttämistä laitetarpeista 
kirjastoissa sekä Linnea2-työryhmien roolista.  
Laitetarpeiden osalta todettiin, että selvitetään elokuuhun mennessä mitä ja kuinka paljon uusia laitteita kirjastojen 
on hankittava kesää 2001 varten, jolloin uusi järjestelmä on käytössä.  
Käyttöönottoaikataulun kohdalla oltiin sitä mieltä, että paras aika järjestelmän vaihdon vaatimalle 
luettelointikatkolle HELKA-kirjastoissa on toukokuun lopulta heinäkuuhun, jolloin käyttö on alhaisinta ja uusia 
kirjoja tulee vähän.  
Toistaiseksi Endeavor ei ole vastannut HELKAn Early Test Site'n aikataulua koskevaan kysymykseen. HELKA 
bibliografiset ja nidetietueet ovat käsittelyä varten valmiina vaihtomuodossa ja Mapping File-versio konversiota 
varten on lähetetty USA:n. Annetun aikataulun mukaan tietokannan testaus pitäisi tapahtua 26.-6.7. Näillä näkymin 
vaikuttaa siltä, että Early Test-tietokannan saaminen ja testaaminen siirtyy elokuuhun 
 
 
 
